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*i:A
VIU.E EAGLE.
______ ST..WUKIT WmVLT ft
W« kaew at pnek tMM !■ Ihit *t> | 
To tkoM wks
cMMmhitplii M> II
mf do vilEoat p««rttii ud atk* n e 
Fran aTflw b«M <
adnaM.
£TA’'u'^t!X‘^iuto aitm Ttayeltcn..
ajd to*3^ »»«lp h»« y« bm rc«r*d. 
—itBaadtiMptaiiMadaflb* WbrDCVM'YtanM lu ippnraae* tb« ir«« 




Aliaraar at . - U
mttt. ptacuaa UikeCMra aMbataMd jad.V




tMT* WinWaaa laa» ti'-
Maranua. Kr.. E
aatfvM laldataia blaaMraaM 
waraartOa. •> tba Sapartar aad ■•
«H,(»wlar)typ»^ Tb* »> tha Ba« T«k i Ca,„af Aapaata. Spacial a^uaa
aabaajWwaadaaT THbai»^.ai»* IW.8J0 enpiaa. aam IM»i|aeUaa>. Bib 19, IBM
^ .. wMm «»P‘“ •»*»» ta ib« alaaeauWa. Ken* I r __________aV:' —:
« ii
U eopiaa; Virffait pm . . 
at eamb. r of the Trlbona «>a iaaaad oa 





OSoa an Caari ati^ 





■tijar af ifaA mabiraja? faaan
‘-cftss-k.“'rHa£'=3<■ • aiaia Bcaad ta aa It...
•.Bab*.






_________ aa^i ewira af
laapb aa olhararl-. bayend Ih-
bllla will ba^'
I 'fanl atCr i&rmSi
i«»to ibalavaatpaK
Hif faaabrad wtaStl aaM.lr; and hiaTbM- 
and Bowh arall peopartioafd. H;a lara wtf'
Ibrcaatt^bMH 
ptarly adrartla'meDti tbafn’;:::I alll ba aia. 
..... ........ ..alica to aa. oar .III
ba nJa far laat lhaa aaa paae at tbe
________ aat laarW .a lir eapf far a apa-
•Warariwanleoa will ba caaoaarJ aotil 
^V^<rtuUlaX4Cladaoetrila(l]
cartaMr
^ la -’ ■-
rtarp. but r.ieintriaj hia 
a-iornad aritli a arrp (race- 
-Jia ' board «aa thick and 
luifacd, Bi-dofihe e.larr.fUia hair, wlilch be 
<aort Icnir,, llie aciatora faarinY Davor ba 
oaod u|H.nhia head, nur litd ihafaanJ ufa
•< Jaa.W Voatv. Mt. StoHlao, da;
Harrta.ia Tavler, E«qMayavtHe, dot
Wn.C. lrcUad.Ea.|.,CmDDbabart dot - 
JataphM Rabb.Baq. da dot






^Wata bade.;.. »l>ra rrqaeatrd, ta bo
bla ciunle. A I 
1.0 Iota and A
nurhiacairiape pruud, but lie aiuupad 4 little
....... ‘.ted. Hla haiida were lerge
end hie arioa wore ear/ bea-j'
.(an air of eorenlip In i 
e. *l)l(h allra.-tedal ouce tl.o
onto of all bohuldar*. lu hia reptoofa ba 
terrible, but in bia (xhurieliooi amiable 
and courieoua. He vrao never aaen to Uut(h, 
.01 oll n itbaerred fo weep. Graviie, pro- 
denee, mccbneia, di.J eleoenep were airondly 
di'pieled in hie cuunlenauca end heweauu- 
.idrred Iba bandaumoot atn in oalt
' j.'V. rA^KBiaow,,
^ ST.Jaacnl,AUeooai.




^^b-taba paid In a.|. I Paiatno —Bui;
**Mlli^H»n lilhi ll * wllhoot eharpi- Ruarla) auouq
doe whoB (hap ara! i-r Bauer af. 
ADTANCE l(re>iaioM
obaereOllad. R-«- J, j,
liquor la ea hut a , _ ______
, cover the brtlio will. II >nnel cluth 
..Jt boat and at-tm. and lioM ihafadad 
lTeeiod uibler U.a el-jlh oad In Ihe
AfMvMT Mimvr. *
\I&H.L Praotiao la Uw UoMtt at KaM.i aad ad* 
lf^.joip.ui; CauBltM. ainUliD la Ua Caartaf
tmfci ea C..art •tr-.ft, iblmina baratatara aeeo* 
,l*d»r Hard & Clark . h 
fiiuary HI.'ii-lf 1
•} KIAAAH C. ri$»rKK.
A* AlMeealU.w. lUlrarllta. By.
’^or.ei. ea Eaoad airaat||Aar Uia atara af M- 
-liToVary 4^U4 . '
Manvfut. Kcrrenr
RRanr raealrlai; and aoeaiaf ararlona aad
. aad wWcfa an vauraly MW aad vary dealriibla 
TWralaek hai beet nonbaead eailra.T far aaali 
tna ibaafaoiaaCEanpMn aanafaetBran. mi* 
daat la tba Euatera cltiaa; wtiloh twK.eaB|fled wiifa 
taayvara'atoarl«<cale the u«la. of ana af ifaa 
tmrthara. Wfalaubta ibam, aa they eaaSdvoUy ba­
llon, ta avouch adranlrun u bufn a. ha<a 
ad harak.for*ba>a off-r«t la lhl« mi.kei. Ai an 
aoUooeanrtbvIr ajaaortly in iholHior. ihry now 
lepIleiUiayfouBlar Claeio- 
r rouil) wlit.aui il.e a.iJlllea 
' otatod, Taia '̂ ?' *«^*»*< '■bUadalphla l.lll porctaaani wllh-
lathilaal year, wtUlhaaddJUonofactu.letBonae 
^raaepurutlaa wilU tiiacomut rata r>reicban(e
galry moia’iaala.
etloh^aado^ii wait ortham^oud-












------------------------- . „ »M it ftvo <uinul-a ilio pain willconeo
BnnlaliT.fr.edtobeerwtll^. R^ Jiit.bo.ldreluro after 0 ij.DO, heal up ihe 
ifadaownam M pay balf yearly la ad- |iq«arao4 do aa belora. In a cure per- 




Tba rplandid faat raanlau now 
DA.VL. BOONE, Ca,.l- G. 
illlavoMavai
AOBA C. RBB»,
STOVB3, GSATfiS 6 C4.3TXZf06,
naaoVaCToaxa o»
*la, CapiMW, awO aboat ki«a Wan,
A-a, 17 A/ortw *r«f. Jf.eodflo, Kf.
] Have on band a pnj.l aupply of Wood aad Coal •'
Tio aod Cappar Wqrai
BuokayaSuiat 'eak Sian| alin;
Koniacky » 3 )•
Reitpa. .. .. s ..
bur af Wat •• >• t "
Etna • 3 •>
Pnoktle ittaraa. 3 .
G«l IlnllnuStaoM, 4
Alr-ilphl Parlor •• 3 •>
Cotuiy PaHora •• • 9 ••.. 5 ..
F.name’adCntoi 3 .•
Comono do d •<
bail Irou:
Etore Pipe, all alt«o; 
al Baekeli
...at Zlsoi P'iraBrlaki Pin 
.Viro, &c.Aa.
:h I affor far aala a* law la
PlUfbiirgh.'P
l4,’S&-lnii
^ Pioa tba Lnalarllln Jaaroal. 
n^iU-ara IRily prcud ol our Uayanllo 
iMoat, tad the VVeat hao p>cd eaiu 
j^.crhee;
Make—One of the ■ 
l.quur law in Alaine reada t I of tha
If ao rEpreadOaO, cartman, 
cihor peraor.aliaN entry aba 
doini)ul.n ul wine or other iiqih.ra lu e sooilo* 
■nan'a ree doncp, ho lo «ubj-cl In a lino of 
iwenly dollart and mda lor ihe Brat uffeoco 
w'tTrwao'twBIcht.aBdlWADearadforth I Fur Iba oocond .•ffmeo a fl.ie and eoate aal
a .TwIMawiaihabraraa | thirty data' i.npridin.i.rnl la lha penalty. II
ha.^haty^ thofeaily riraplat-Bawoia, j ,ny man carrma in i.lanwn bl;>ira(n or abnol 
.. j hia po aoD a timk or any oihor voMiel conic,in
any OiKt to be uaed
In MaKh oait, 
Mr. Marah.ll. 
aihat alalma af
L uf .I.jnu .'.I adjeiainu 
□a rl of .A ppa.lv
l&a bo.ln.M will h, .ttanlail 
Ltnci. P-o.Ua.
CallaellaM cnad'a lu aay eedST ef Ihe EUt. 
Keatueky arOiiia. R. tCETANTOSI,
- t. i4.loi4. 8. Ljv>»AllSHALL.
aaeUBAi ~
randay. nurwfay aad Satarday, at 'lOa'- Ca I 
alaek. A M. Lr^rlnr Cinclau.U an aJurnala Bras Kati 
dapaal llo'elack, A. M. ' Clav. Eion.-iV
^a ^B’l. Haooa bailt aipmaly for Ihit | All of whic  I off.r f r l   l  l  prioa 
fra cfec* /hcbej’wilh an eve to tp..wl, aafilv aod : chaned In llilt City. A'uudrof^4>pw^*'B*rMf wfllA.H M.taORI N4t IHILt.
coa>rart:^l U.an-qcir..n.aUnrihan..w law ba- rwwind io .mchann fa'theaban. Alwi.TIa aed ' TliT A. llt'TCIlI.Sjt oortn-..wu the antItA 
inu compiled will.. All -a «k of .l.n Irur.llu. . other M.t.llle Roan,.* d..ne at Iba.horlaal nallea,' M. Inter,., of Mr«r, wj.tc Karmhn luih* 








A a ABB T« rite f.ADt»H '
Bp «. BapM>a->aliate>w*fawMilynlla,
Far nmiealt awl Palafnl Mtotirii.ilen V'lVt. ' 
lariy la tbachtofa ofllln ) a ii.rr will n-mav# 
all irr»BnlirlH»i .ad aopowa-loo cr eLxraM'aaa 
Trnn> Wht|. nr e-iaa* Tim* PlIU are anlhlaa 
atm bat nare b-rn aa-d la th- pnvhit i.cactwa oT 
Dr. Uo|muca..b.ih la K/m.et. aad Amr-riia. fOr ■ 
r Ilil.t )M. will. aa,.mMlod ne.nt. la 
rl> rrery mm. 1 hey .ra periectly hannL-aa »5' 
r apatalfusa ha Lady •Uoold be Wltboal
riM ai per boi. wUb fell laitraetioDa laaid* 
af each Hat.
Said b« KS.TO. It Co.. Mirkkr .y Wool., aad 
-a R. VVouD. Jr . ol Ihl. City, aaJ by all Ihq 
■Ibolpst Urnc*lMt la lb,- hlr.rTuw.it itum B«.
Pa.. (0 .M .ytrlllu. Ky. All areata miM bi 
toT P Ad-IBB, Pliuburth. wlia will ts..aiw
to T. P.
fli , I
obaerrM. DiraaL U 
.—iiD.d'
l.urlilHr Vnrd
^I'oorta. >;««er. hat been rein 
Mild meairtd. ai.,1 will leare Miyt. April Nth. 




a ara (bat aaAly abed
_____________ Hcfat ^ aarlb.






, wt^'iiluadiU -f ')'
Add ataaib* m me dawa—ihaa elapt, 
Aad, ao I vl.].l, I drau.imd.
Mathautht iiulma.lc'. wilchlug •Ir.lu
no"« I^^Tm .|.l.il llpa 
Swotted 00 lha rveuln* tir.
A .iraaf*. riw llg..l xuaod ra. ibena. 
A'lev. lha ll*bt at dty,
Aidivnti Sower laM budaf earth 
Waraaatliaglalleray 
iVaaw oat why, bat I waa moved 
Vy aiuwlii>aucl.aa |~w.r, 
AlplUaiobeii ollh a naly awe 
Ib ili^ brigi.l.wuunruuiihuuc.
n lilufa lik, uu uagrl Memod ta fljat 
Bfiwrea waBull Um.klea.
Aaaa H eama. near aad more aaar, 
Mllltuaaauly It buret.









A {oBAiping corr.apuadeat ol tho Now Vurk 
T.mra, wrliio* rioai Loadun, .aye;
I lived hardly uoeorve ilial the E npre.e Ei 
guiii. IV Hie great ubiucl 01 pr.iapeciive cu 
ty with the wiiule lair aex Ti.ern will 
rutli Uiate Aer, >iid Nnpoieuu le aiireiy 
g.au biliavea wire, wi..i, haviny "neew iron. 
lUe rauka.'’ i« cum lo oe loukud lur eagerly 
by all lua leiM.ie pupualio.i .il any country.) 
k> hy aliould Hra. amiii. nut think her ifao)!li- 
ter, Ml.. Eugriiia Siimli. dcHmed lor a pu.i-'
Tirit.l. allead to koHtMoa la 
TV iololDf i.aaauaa 
ITGiRea ao FroalSlnat, 
PaaiOmeo.
Uay.raie,Jioa4, IdnS
______ i_-i_________ 1_ B
iBB m.
Lw«. Mwn^ By.. 
MfSea and lha ad- ean
A.M..WUII CUeioii.U aa alt.raala daya. 
dock. A- M.
a llueaf Packelf I'* Ir.nlin* pabllo aod I
c aRdaday hoimu il.< i.ul.iic w.H .nar.el.1. and lamyS. . . ... ......
eecoiinife thU <dld old Uar a/FacL (a •>‘7 of lha EaaUI n CitiM foe
^ill •Iw.elrahi. .11.1 
chaelo* an.l ml. of red e.ui> 
Oir,e-oo Court nr*.t. W
ei^canivATi *
ind . iiiniin.il. L-.vlo. Porlamoolh Afoadav., 1 
IFerf.uif.vr.nd Fridaye-.l l-J. '
lil«ii * . jriooriDi niii.iiio ne e , i
Joa tVna* dan. la mj 1 anooonce. Ui lilr fri-.id. .a.i fr
JOU.N r.RBED. heha..Dd will keep na l..nci . raa.Iho 
Market atraet.: 1>r.-med Flpacla*, Sue, hri.fr*. Celllt
HATS! HATS!' HATS"! lkii'M''M«tr,niM. lir/.'Tft.te'oTiT.'tb^ru.t
, _________, r . !aotlc.t>o<.raof.!l klod.. Door Fume., Wlodo*.
(I 'seS n' ir'ui ITr^y . f ‘•"’V
liwiwme price. u, for iiiimadlvl. aa,. with bO<M''H>-^hlarl*aeaBai
qanllly to U (lie irnirket; all of wfajcb wlH ' 
aol.1 no aa f.ironiMe teriua aa auy lu tfaa e|ty of 
Maynilleor li.Tleloltv,
Cromc.Ai the Factory an Fawrlh atrwlba> 
reen Plum mud Llme.lon'.,




AbeBfl or Ihe Pn>ie»«!
■c Muul.ju-,
the roiiip.t aun. li 
;tii. Uuceiil vV.ialB fi-ld lor Icniiiioei 
I euta iLion. J am railivr ■Itaid lor poj; V 
,Sne i* loo iiiuvh cntiard etei. now, 
.uLt bum* coio.iarud to any unceiac.
. lovk. eu,k
. pruui). and .
-a ui .Ida, three daera 
ilauu 
Onober 11,'Sl
,TAkl.OR B AA Hi^ HraitmiHeuitr 
MA1-8 ItIlE* AeVVt'CJt Y-
kfiĵ ll.l. li.reari.c [irMiio. lhair -Prof-walan la 
I, Vr purtorntikp in V woo end th.a,lJal,|ill*couD• 
ll'M. Omec no T.ilru Sirct. 4oaUi aide. Imm.- 
lialelv In frotil of ih. CuarltiaB.e.
J.nairy 33, IhSVif
vit-rsuv en bsATn.
I T An alwny. hayla* Lead WarunU-tiarln* 
.1 I llu l.l*h-ai m.rk t pfie- lo cuh t alee at. 
UeB-l u (elll.* P.it.lona .od Wa-ranli. ao Ihe 
• I, ,rte.t iiolicu, for all lh<»a aiim'e.1 
No
ayr i
111 Ilie nlirlii of Itie nine da.
r.rwf.,., •
Arr vliij .1 Porl.iiiui 
Wh. l-*rii
■.warm* t.loel*i»ill Tmrada0
S.-.r</e.(.at I J, .M. „
M . 1.1 ll-ne fur 
in* for Pik.,town, W 
rlll. and Colui 
tTEloppLiJ
r.;-
It nil the inier-neHlal. Po,*u. ' 




U RS PF.RRH will rammeaea a Echael OB lb# 
’I firm .Monday la Eepl.mhar oexl. al bet ovrfa 
reeid.Dca an Ihe Ull-.ld. In Mayerlll., kbowa iq 
be one of the •oopI elev.t.d and henlthy. and at 
the tame tioie retired. .Ho.Hon. la ibeCliy.
TEina nr ToiTibn (oa Five Uoo*w..
Far the E.isHeh Brm.rhea 
For En*liMi and French 




TbaOpaBt'aniwn. have aver wreoghl, 
C^aartaiy hmuilu Wear.
L'±Erxr'-
Aa. woBdarnj what li. inimiua wao 
' AeJ Abat .taraiiutl b—a. 
il Ipak. uvi, hut a luuk it gave 
Boaaximalalid ao Oav. 
hy abal wat m.liwi U lie gtaae#
that g>u. more aloqaaBt ' 
Thaa all IM wr.llh ua u urde, 





• ike, nut uncr, but 1 ll.ouaaiij liiBca,
■■ one rank In aociciy, but m ml rank..
Hit be,
' AI.eri, who went lior«u< In
I tyrannical lu her aervanie ■
' ''Stc.,Aio 1 nava naaid 
l .
linwwiny.b
when (he will be looked at by Hip ' ""il! 
aideof me amiiiOk', batuiliui and yuung Em- i 
pieu, who hat nof been a Frmeaaa! Iii,.b-I 'tv, 
au.mvly homiyiiig to think oi ilia rcaitik.ini 
alorcofhcr lUj. aly Uyaliy hat no 
over lamale l-pi cat tPi'E ta.k acaodal.
Not Bad —A alnry la going the ruonda o|f 
paper., of p nietehant in Net* York, whit 
ill rt;.l .lurried, told lilt aril, rt.ai lor vverp
I ••(CIO.,” ane pi ' ' .........................
I diapiwai, S3 Ot 
1 Uilfd, and up.
-of Concrni.  nhera. noli
JN-) N JFFKEREn.M.
(iladaBBil, yiwre.lMr aad PuruuaatA 
BkKfl'l AK aetl-Het'.
Tbeentlraly new A epl.ndid ewlA laoalagilMiiiai
R(iSIO.\/\: 




An exper t’ r' many yean ta a pracileat 
teacher, caopled wllh the fart ih.t al e will Irka 
bat few aelialaro, *lvea rvakontMa gaaraolyi' 
j iheaa under *r can will eajoy eaperloi advai 
Igea. She could acoominodala a f, " '
Be- m. n. rkKT.HIl.1..iz:. .'IxS'ixrsiir.;: .
on prafewloaal ralh In Uiecnantry {*'*
Ih* **m* p*eA„tl* neeanl*d I 'im
ardapa, at Ui. wiin. boar, toueliing .1 ml way ’•,miiill 
'^'fae BoiTO.A wu bsllt expreuly for thla Ind.
Otrarr qf Martel aad Sttaa'/arteU. JlfaynUZr, Xy.
A A Hare jail reieelred their large!'
-nd well ..leclad Mock of CbMi.o ■ r* . X’lf/'’'' 
l/’rr Saties and „.krh | '“''F;.,
we Inrilr Ihe AUcatloo of aor aid Aoftial IJ—tf -------
|i.ic<iae.n,i thepubllc goovnlly- u Atfraal T.’S4.
I Oi.r .«tock eoBlalDa .very thing , Faxai hae been enraaed for two yeara aa 
owreuvryfure0.alleraaa'.aal6t.M>’«"'«ft“ I" ‘h* French an-f Enfll.h l)apatt- 
of Uieleteei atyla aad tM work-1 r»»r »lraa aaan>
no.n.l,lp. Ilreaatlrfcclloo. We uk-pleatou In feoammaBd.
profiu.ud quick relorna" la allll ear iP* »“• *l'om w. enn.lder aa excalteat
Teacher, and well qovllfied la eendorrt lha Bobeel 
•ba propaaea to op '
and Ihe people mey r. I. apoulhe la-1 that ahe will 
rvfflala men Neither peln, nor expeoae heve 
beeu ppaud to fit up a liret dew Paekel, wllh au
leln* • lar*e Wholanie Eatabilihmebl <





I waadarad bcib to
■ JS
lra,u ray llj 
prjyer,
I ■•( I , r„(lui:e,i, (ia w.,ul-l pUea atlicr 
I). Alter a Itptd ul ;
. II Iniuriiiing hit wife ol 
>. ah', quietly placed le hia banda 
. buiida lo the t.i,i-b..i ol SO.tnW, U the pruducia
efaamadibat bear of aluep. 
traai lu ar%fal lUanra qwll 
' rl laweep
idiwiry, reinarkiirg, a'.
I "Yuuaee,Charier........ . bav<
: and II you had been hah ta in< 
brenher over the way, I aboold bow 
: tau.OM ”
lafaana li^ lad, 
waa tfaa hauHl bald 
wl.U ifaa crad! 
.Hank Idoo.
• / RfaqaA Wafwfa
|A,«MV.oflbepapera,at ihia aeaiM, faay 
kqKic4»B»Hia*!ort[i*peach wor« They 
Bay b*Mlird biaadiU remvoiea.becaaaalhey 
•ppMT paandictlly yalr aiirr year. Thera ii | 
•o barm le trying (lirw. uul the ooty remrdy [ 
ere bdjnve ib, and hav«.ruoad edeeiuti, ta well I 
•a iSfahW. i* 10 (ztisiov each tree, apring aed i 
falhailUi kknlle laperiag ta a ahtrp boiuI.I 
- lMDiapiheiBiiiBler,faBJ dvaifuy biui. Il he | 
‘•jM'.Tfaafli tFvra it ao diSculiy in finding 1 
Abb imicvdlataiy luder the aarlaca of lha{
..AX...
. Bfaa,Au.va
O Cram Fata Killer;






• the entrrpri-w.■>elng rimipiled wllb: Vid I...poDlle will appreciate-------
oor odMamen Ihe 
lalheWeet.WbaleMle<rHeUII. < 
■ •laeiuberlhe Caraar.




■ fh BABA- '
BB. nalACSl.RrOB<>,
;TIMIES the PruAlee of hi> pr 
R.evllleaod vIcloilT. OSef ao 




Hie trade, eo Ihel I 
-rrefler b« giveu U- Icarellera.
RB3IDE.VT DBKTtST.




JtM.'ISe« 4eawv(eae, te haik'io len 
^Ikb^eq:il the paint faffaiiaak. in 
CirJ Wk kbun tfaa akumd ba aoBaul m .k
. l der, 
i tfaa
---------------- . atn
Myqaqqaafad tWBMard aga'oat atm beluw,«<i 
BitiHWIIil tfaa p aa oaefa lall elexpoelng
(« roota begin lo braaebArm t« wh*«« tfaa large
aM^bd le»VlBgilt*put«d all wlai 
'“fRlbwt beemra hard and irapeoeirabit. 
^ihpayrlngiKhuuid be filled up-agaie 
bA^valfaelctel, a peek ol.lMafaM a.i.ea 
lkapFii«d*<*>»>Mu«laaefa lre«,according 
SMBb. ■lfaBapplnauengr«tiyp«»»w*U'» 
AoNnad ■("■‘fa <'* '*■* F**hfa- 
^BrHMwdwm to llwa - (ecynBebdalioM,ri
ttiqd'erupt, and ifaaa dying off a* 
___kNHia Mii.y orenarda, wa baltute >l e
II
!■' 4
j^rK ge^rM aue^rloKa^M alin Wlnda*,Ola.M<
lca.kI*"ah”pJi‘reRaf- I
9 cam. B rax Rrf. ^
301) groa. Miiebaai >
ScaakeKpeamEtiic ' 7
A wall fadeciwi Slaok afChaialeibi ,» 
l)e Paal*. FlavoitagEauacM: >
Clganaftenaua bno-ta. Whieh wa 4ff*r ai 









m Kooma m ifaepeWlc,l a . ttelnlly. Ih. ic. ferllMia.
> who IM) 
or fileode,
bniml. of ilw F.mAru, wimtba aia!
■“.rSS'jrssr "• “ •'
fVpetttdjW^ ^ «■ LAMaRTINB.
MwyavUIc.FabM, lilbd
HVUKAn.aC 4TK.He!«T,
I tn barrels reclvwl per Jaoea Faria, h
IIU miebv JA.NUARFdiUlCHESON.
>. lo flora aad far anlaby 
:aNUaRY 4 RWHESON.
fOREifJ-V A v£) DO.'IBSTIC 
llAKUWAKli,
Heavy Ei’gii'h fiitvlv t.» the Pui-kngf..
BlJE’d BavCliS. 'I1‘R.V8CRE\VS, 4w.
n A IV V'r A4IT V H BR
OftbaPtemlnni Steal .-Iqntree. Pnmlnm Aecen 
aadSila, Aiet, Sockat eiui Firmer Cbimla, 
Paluol Hallow Aogere, 4e.
AGENT lot BCilLl.NOTON WAGON AXLES, 
Davcv^KiaaaLtapA Co.. MaBaftelatan, Bar- 
Saw Yirfa^Sap* JO.’S4 WUMeD innalT-ly 
R^riCB TB CBBBITBIUh 
All peraontin-lebta-I either loHia firm ofGr 
Briilgc it U... „r to ihe 6ru,.,f Gm-eo A. Brid 
hoih of which firm, h,..e D.-«n rli»«.|.»l. ...e 
I e:.M anil aeulc thdr iii.lehiednaai in 
with Ihe nnileP<i't)a.|. who are wio.
(•••Raito * soiinKB. >
To the PabUe GmwtmUr.
nrE hive juM racelred a vary brga and tom* 
TV plete a..nrlirer.t of fooklng, Coal. Parlar, 
Red-Koom.niolnf’to-.m.fiall.nharrh.NBnirT, 
i;aoodry,Fr,m.llo .n.l other STO?ES-dea,g,|. 
. I either fur V aad or Cnal-b»ldf• a variety of 
Mantle,Baakti. and Cemmon ORATFS of Im* 
proved alyl'v.aoiulilafnr Farmaia tori albera.
We ha.n Kaucv Kart hao Cbimuey-lo,-, and (ha 
ant fnr maonriHiB'Ini; Sheet Iran r'himxey* 
. ,•. wh.ub wa waae.an le preoraf Ghmiargagbam 
moHay.
Oor SlAvratnd Gnteaar




HAVING parch.eed the lounal of Solo.ooc 
n Bln.n ID the Greet Weatera ClntMng Emah- 
meul.SreeadSirref. arntde WirmaWaHtl Slatr.
■
hand, Lh-.;Jar*wel aad ..latl complete
i.vwai.dapWldFal* 
..ml eipremly farlln 
Kanlocky trade. For durability, dealfe. fitlab, 
aodiCheaiineM. wa com* lola ihe markal fear emaf 
anVeompelUian; aoc forCaia la band will tell at 
^loelaitaU prleaa.
N r •>^PER A C0„ 
I.O.n. F IUi.i..Su«aad5irael.
Mayavllle, Ky-. April 13. 'SS '
. . _____ _____ (vare pnqnradlaflvatfaelr
CBelOBiera a fieffer barydip Uiob eaa U afiulfaedla





WE win kaepaa head
If arttela.dBrIaglheaa 
.prtlK.'33 JANUARY




300 ■' I laugh llaua
Foraalaby JAMCARY A RICBB80N. 
April 14.
IBTRAH
nfHairCbeme.raryeboleai ’ f 
^30CauvBaxmda do Jaek nqalvad Sam 
Now York aad far tala by 
Jaa» 8. B. fOTWTZ
‘ Br.c* i.a«-B~wjaTM
V^Eahall be. dariag the prMeat maaon. regn- 
TV larlyauppllwJw.lfafmh Blaa Lleb Water, 
aad ara oaw aoablad ta ell apan va y aeeamma- 
tnam whe wuh la bay by tba b>r-
ill be w.iiied o|mn 
ne ii lenbraloialy 
**wwu, , u,e, „,|- uuvmom be oloae.1 U;i Ul OrKO 
CUK I IS S. FB.MBKKTON.
• Worixapm
CURTIS 8. PEMBEiau.N, 
JOH.N P BttlOGES.
Nayevitlr, ApriJ 14. >33. AaafgnaM.
AraHATO CATWr,
0'’,X:;:^s:"vTJr.









aVyavllla. March 15, >35 Adg W,
WBWBTHlNa NKW.
end ea.1 daoklag atorea now breeghi la market.
GHEA T A TTJtA CTIONl
Have etUI an haad a fall Star* af 6efaat<« Ffe 
• 1,4, fram Ibe beat Meaafariam U which I 
waald call lha tiUnllas of bayen. I IqtlW •i>a- 
eiol auuuaa at ihW ifma i# Dm fimi «nl I am oA 
ferlng u eell far Ccifa tr appravtd'Faprr, *>*aa^
galarpdftfaat be meat likelp lo rale, that oeedtal anlcla. Tha 
Coal, raid by wba call early may rely aeon feilia* bercaloB. 
ilanail. Cavlag. O. W.BLA tTERHAfr.
I fmeMB^ 




Umber, Caal and lea merohaat, Sd elraal net 





0 'ng t^ werm wmhVr Far nie at 
jayrh«_ °
w TBRew timi.mR.'v naBait*.











lareMa bi JANUARY 4 RICBI90N. 
April ^ -55
WAL4, rfaim'4
met fmm tha Nam Yorh mBfanfaBtary. The 
.leoanaUnewaad anaaoaUy bmaUfal, Fm- 
mki.wlahlBB laparehaaaara taviud •• call and 
IBTT fwibrnfailtia %
a. W. RLATTRRHAN. 
April 3. >55 Staend atraat.
Mmabt^fiU
•aaTt'lM WANTBiR,
itida. So faemeriv werkedtl Ripley. OfaU-Aal - 
u ta Bat mcarbtlaed wh.lhm ha weak wbaa ha 
leA Mayavllle. Abv lafarmalian addnwad ta 
hUdMimeedhiher, Jaha 1,Tb,lar.WlaahmWf,* 4 
Ta*.la Miliaa Calbanoea. "Lm Heae*.“ Havm 
villa, Ky.,aria Dr.C Kaoklev, Beihel,Balhtwa 
Ky- will bamoet thaabfolly riedwd* 
Wy;^Arfl84'5*
ft, »,«, V ^____ _
4msM^ ANkbr }««.hr>
..,______ fillip
■pa lh*ikMk«, ••< 4lMMd-MU. Eilbat
vuah wai^ttUniiw orMi A» 
Ur.aaJ a tiju*0«*r dMbla Iti thic
«T^VimPin.
iSsIwntbalifaaa^awfMar Un»i Ci.«r. 
to 0.. ! till *f lb. U«—
■ îHWpiWrf . muab,t .fpraMl hiM*W 
IPt4C«LMcCl.v.M*.lib. auM UlMl.4 
■,. .ad |lfUd*rito».Wlb. .«..*. b.«
ad, I. puarkkl /ora, II* clAtMni K.lefr ■» 
HtMT Cu*. It U crMaly M. o( Um ■o.I
IfliDut ud iMIlfiU piodwtlow wl tba ktod. t. 
wrdar.iad aUlUBpIr rapy UapefBal.
' Th.pne..fth.pwi(d>lMI*IOe<Bta. T»Mp- 
la .10 b*aalby pPl.pati^. p<,hr *1.
lermsM a$n W»nUf.
Sbm (b« dtp of OrMM, ih« pnt Mrmy 
•r b«rM* wd d«afKed., iber. bM b«es at 
■W* MMUy lor lb« prodiKiioa of iboM «rti' 
ctMiallaDaitodSuie*. It U traeib.ubtre 
bm We» liaM ted MMOOf, eru ud cpocbt. 
ia tba bUury of aloct aury eirilixad people, 
vbao paat tad cnraafdiaaiy laea vert fflulil<
pIMlatiwpftaltfU 
tbia bubtnMly.B«
■ad Ilk. ifaK Blblieal pbaaomawfi 
a day. Thtir produeiloD (u« (ot 
oi t retaltr br.aeb oriaaeqruiura. We ub 
Unit tben u we da poutoe. .ad puaipkioa, 
aad aotb i. the rartility of the toil tad tbe ge 
■hlily ef tbe eliiaate, ihtt we podoce aiany 
cnp ayery year. Erery ally, tad every ward 
ia the d<y, every town, vill.ge and biolet, 
erery btr-roea, eoDbe-boiue, lod bltckuniib 
■bop.bw Ita hero, wboae mor.l ted oeol.l 
propertleaa eelipaa tbe eelebriiitt of aneleol 
ud Madera tlsea. Wlib in. -btro duet b 
vile uvnlfir eliy.” No^kiagol nee'* cat 
berayter trUe. al wboo tbe fatun Hortee 
auut.aiiif '
••y/je/e/trta aalr Apaemaeu
Tbe great bora of tbe dty, at pretear, it Map' 
ar Wood, of New Turk. Sioee (he day* of 
Herenlee aad tbe Aup.a eiablee, there bat 
beoa ao aia like faia, iiolete, ladaed, It be a 
Mrula other Mayor, whoia we could meniioo, 
bat wheat aodwiy we will aot offead by put* 
Ueg hiai la priat.
Terrible u aa trny with baaeere, ft tbie 
■.BO Mayer Wood, la .llevildoertorhigh 
low degree. Me bat proved blmpK to i e 1 
very Hereuletof lannicip.l rifurmeri. Tbe 
Adgeu euble* of tbe Empire city, 
probably a. great ao eeeumuletion of filth, 
latlerial 'tad moral, at hae ever effended tbi 
Boetille of bigb Heareo.eiaee tbe d.ya eflUelr 
Oreelae prototype, tro la a fair wiy ol b
CommoaeJag with. th«
■a euailcwt liae-keepet'. Every lady wbo 
ibM wm^aUca tbe«, ofeaorae;bai it
will piebbbly be tbe good reetaae oftwe pret­
ty gitle''jM amiag ewt.** or clu of Iwa wbo 
arelaekyMO^thiabwebeoiuwiUplMly ' 
red, to eirry ibew 
Adtk’e otocb of 
jewelry, with the rceeat Urge addiiiaae of oc w. 
rich aad alenat alylee, Ueaeaediagly attract 
ive: aed the Uditv wlU lad b oet very aaen.
of Ib7 LooUrilU 
pperatbaltbeRev. Mr. Raokar, fonntriy ol 
that city bat aow for aeveral yeara la EagUad, 
ii about to retare, aad that a aaw cbareb U to 
be erected foe bio.
(CTTbefil ~~I day of July la Uia day applet 
ed Ur a iueUeg of tba tabacribera la the Clay 
, Id t/iiogtoo, to adapt or rrjrcl 
the plea eirMga wbieb tbacotanlilM
Coat. Hiua aa Fiia—A va^ exuaiin 
>al aim la Ballard eogaiy, U tbie Bute, i 
oa fira. iDjfuveaber Um K>me,treipaaeer. 
ia tba MiaaMppi bettoB, fired iho waodi 
which exuoded teib«(bluS>, aad tbe coal oUe 
' ' baibeea Readily bafe-
errier te:diaeeati: 
tbat^Uardniepiriu.tbe lowe eath 
ticaorPriaeatoa, Caldwell coaaty, have 
raaeed the price of Ikenaea la tell liquor, 
ffUe* kniredidUm, per aaeun.
l%e City Couoellof Liuierille ob Tueed.y 
eight by a you offi ypa U fi aeyi, reluaed to 
revoka tbe Ileoaiei U that city, griaied im 
be aaU ofliquor.
Tba talilmore Pairiu of Aloodry, eayr: 
'We baye ckearful accvaou o( the growiog 
crop frcn o^arlj eury euuoiy ia MaryUod."
a#v. Mr. Paraooe baa raeigoed bU paawral 
ebarga « LoaUyillt, aod ia going u Cineia- 
aaUUofieliM at tbo lodepeiideot Moibudl.i 
Cborch.
Cypiao dtiaaala from tba Fira PuioU, whom 
ba aeat U tba pealtraUiry for preaumlog 
ohow ibatMolvea la the airteit, be baa jut ii-: 
■tad tb ediot of t tiiailar ebaraeiar igolaM (h 
broken of Wall iirtet, Urbiddiai tbam to boa- 
giepu opo tba coraare, tad pablie pn. 
wap. Wbaibar tba iitQM Mayor wuaciu 
atod by a preapiloa of aay UaeUd teoaoi' 
Meme betwoaa tbe moral ebiraeieriiilea ol 
tbaaatwoeUaieeoreoeUI auie.neet.orwfaotb- 
er ibo ealDcldeoce la tbo remedy applied 
aaeb waataerelraceideaul. wa give bto^blgb 
honor fartba poetical and exact juitiee of the 
order wh|cb bee excluded both from tbe publie 
Iboroagbfiree, aa to ODeeaiaiy apccUcU dele- 
lerUMU the moral be.ltbofibe place.
ROtaliy aptklDg, the dealaan. of Wall 
and the kJ,Uvr of lb. Five Poiote, though of 
difleraat aexee, and .toppoeiieeadeoftba eo- 
cUI la^tr, furolib a pregaaot llluitration of 
tba truth of the old proverb Ibel 
pcaaeb eaob oiber; ud wo caanot eufficleaily 
atpreea oar admiralioa of tba ditctlmii 
aagadiy wbkh tmbraoad both in tba 
twttplag decrao afexelBaioD.
There la prb.p no epol aow^a tbe 
Beat of America, which more aeede the bead 
of the reformer tbaa New York. Mayor Wood 
bit applied blmeair to tbe Uek with to energy 
aad deuriciintioo whieb promUee great 
Mht. We bop ko may eocreed. He it 
gaged U a good work, aad wo wub him God _____
O^Smt At.—Wo letro that Ur. Bar 
SaatwoBB Coktin wtt ihot at by tome pei 
aBknowB.wblUoobu own back-picb, aboat 
0 a'cloek lt« Digkt Ho bad joai etepped ont 
of bit boeae, wbea ha heard tbe tbarp crack of 
what be cuppotu to P a rifi;, tbe ball from 
wkieh paeeed ibroogb aad tplitt part of tbe 
balaaUr ofiP preb, tad wbaaiagput Ur. 
C., took deep loto tba weather-baardiag ol 
tba Pate. No olua wae ebuUed to the pr- 
peUkUref ibeact.
. (ttrSCABTirtn. UauMaanu.—Wa paid i 
vUil, a Uw dayt ago, ,to tba Ga le^ of Ur 
Purn, la Ciacianatl, whom card ippaan li 
oaraa;emM.lasUy. It wp Udeed filled with 
weekrof art highly atinetive from tbeit aeeu- 
racy, ridaeea of appeanaea, ud
‘^^^vr UetSa^I
The eoaUBM of tbq Uw '^e etrrUd inn 
eOeet oa Friday lut, at Fort Wayae. lad., b] 
iboexecutloo ufiwo mea. Maddea ud Koepr 
foood griUy of tba nuRter of Ur. Uuobar 
Both eobUuad tbo crime. A third man.
io tP murder,
tad to P bang oo tbe K
Ma. Bkwuinitot.—The Wq.hiagton 
»podeBlof the Courier and Enquirtr uj* 
letitferumorP that Mr. Gormaa haabeei 
reiaorP Irom iba office of Guvrraor uf Uloue 
Hob. Joba,U. Brec'keoiidge, o 
Kcoioekf, bu beeu, or ii ,o be, appolnitd t 
thevactocy. TbaGoveromeoi have beei 
the teleotiou of ■
Territorial officer.. A lew moatp ago iIm 
people of New Mexico buroed in effigy theli 
Territorial Goreraor. Mr. Merriwether, aa> 
iha lael laiiUbrought to WaehiagtoD a peii- 
LiOD, algoed by the people ol New Mexico, da. 
maodiag bU tORoval.
Wauyn fioavictu—Tht taeoP trUI In 
AodermB emniy.ofaea. W. Wtliton. for ih. 
killlDgafJbp^Moetgtfmerv la Proaklio I. 
May, Ififik, elowd oo SalPdty eveniag, an< 
ibe jury found falm guilty of manoliughinr, >nc 
fixed hla eoafioemeat qt two year, io tbo peni. 
teoiiaiy. ____________________ ___
8t. PaoL, UixBuera.—The War BigU 
rived at Bt. Paul on tbo 33d of April, being tbe 
fintPailbUititon coming op fi 
Bhe bad to break her way through 
Pepin. The emigration to
iry groat! ihU firtt Pat bad oo 




rum a prMu Uue|l)K«i BcMl, 
iP tollawieg ptrtieulaR of a '
Americao movemeu pdewept tP Btait. fin 
^rimlpUvbad Pea ae uUmpPatly eP.4^ 
Ibatorgtuikrd oppueiiiuo
__ kb oceuetad >• that gUee on ip RaraUg
«f ibeSUUM. .
“ Tae uif. of a ci. 
awaPaed froa Pri
Iha morBiog of ''
of that Iowa 
rtU«p tbuRA o’rUckea
___________, _____ U3J. by a noiie whieb aha
PrtrJ ie u adpiicing apirtmenl. Ja nRo-i 
ChpI Rare ebe caw a glctR fn>R a Prk lao. j
iu  WM given a>, at 
>a p ipught of. c.pasre 
k opua wan aearce aawof iPt elaR uf 
pUce bualete, wP have oeilber iP *u ^ 
tbe eacrgy u P wiih<,oi ii: aed ioipaktcMa 
ot nay real object of tuaek, it wm neeeaaarv
.popaltMriampb.
Io Pjaet acened to effbr oo fi
l tb« 33i. by a 
...........................g np.r<o
. I
irrn. held by t mao in Ihtt roow, cue. 
IinrwWi mgbt awoke her huebaP who » 
.Icrpuiseiber eUe. Aa P epraag fium 
bed Ibe lairulcr fired at him wilb a pnlel, 
ball j.iai mievhig bk Pad aP burying iueli 
ih--pM.uw. Bnairhing a double barreled { 
iron IP wall beCieebargP both barrel* at 
ibiruder. Tbecaaleo e of one barrel eol. 
p the ntn'ilheid and the other hi* bfdy,ki(|.
muk aa tbe Commitlee
ded to. It wei tLCordingly made Ihe atalkUg-
for ibamop-heP, aP laiilei* nMHT
Kiupto become the eotj •« olibej-er. 
the ridicule of lorrigo Catboliee, eel i,a bv 
oae CbtPler, called Peleg. and ceiiain of hto 
■ffiliatea, and aundiy ofEciali ,n long 
who are .qoally certtio iPllhe P,peof Rome 
lithe Vuegeren of Jeaoa Chrisi.aP U,ii 
■n PruieaitbU will bo daunP put redcap.
We were fi el tjld, that ibe comiaitiM hited^ 
as omaifiiu ai ibe expenae of the Hiaie, aid 
pre'crred “*onelhiagcuRforltble''al a lavj, 
to uking a cold e^ugo io ihalr pocketa.X- 
They bad not ventured oo cAling two i.r ibiM 
old bteP from Ibe atand—that would b«ve 
been ton trUloeratic; and, in obPieoee lo u- 
>t advice, they looked oat Upon wine wbeo 
aa ip. aod drank iMair pQdei.ea withfc
“ne vpry minute tceuuele that have been
low open. Ip a r<tpe ladder extooUiog irom 
:.e wiPow to Iba ground.
The geoiiecBao wbo ehnt the robPr bad 
offered ibe Uei of two gold walebea eome 
bime M ore, in a myateriosa maoner.and now 
tiiribo'ee their Uteil to ihi* p r*ue.—Ckicsyo 
IVtfune.
'C o i t i 
ltd down to otof tbia "ooon meal,’ 
abould give it our delib'eriie opinion,
Ibe lean of reaeon, aearce (a* the quality aiay 
have been, wat Iboprioeipalaolid.md tnafi i« 
ofaoul.tha chief diluiaoi, of thi* dinner at tho 
100. But yet, lo tbe five aenaai ol Peleg, 




The aaoctity of their chapel had ben 
dad, and prolane m-o hp paired beli 
image of the Virgirtwltboul bendii 
and loaked upno PU water wiib i 
iodiffirfeoce. Bicf* ebambera war 
entened, end If ibeir ioopalea bad aot luraid 
Iheirfccea to the wall, there ie'oo telling what 
effect Me eight of the fragmeol of a committee 
mlght-have prPuced. Aod more than thla,
holy bbrror, were exjUwd to Hie 
dry ineio membere of the "general 
beiteai.--





- M a*uP.) Ba uvfivP ePillorpUtolU
a’ebek IP a 




'■Sam ' cbtrgM that Nr. Batariy L. Clerk, (he 
a ctodidaU for Gevoreor, mar 
a Catholic wivem If Pm bin
•aid aueb a Ihiag, Bern u




ItU. thegeoHem.naad hi, wife proc.Ped ! hr.tofy.-IaRaecUk Jmr
She Pcamc a Catholic 
c. Wa do not RORioo UU to 
iPUau tba troth




and ntipeaed, to recogoiae in lh< 
tbe dead robber kia own eon.
wilb them I I
“I?;;:
Baxinc Haas —Moat people pil bam. li 
ia much better baked, if bPP right. Soak il
Wheo iti* felly done, Uko of tfai
*4, too latner ,g|„
:opieu.ine win- ^
delicioue, but to rich for dyagcptiia.
a l.>rcT«l I Si.'
■M nbOP witboat ipodip llPaall^eS^
wiablagdxora^VeaaiM rSI'm 7r3
P. coat tba, D.g„nw«,p«, aP if
*m ecHorrd, Ibatr oorbUx __ _____
lib. TPMMaognpb.PartPia,otMt«to.........aayll|blva■pltM•h•a '̂b<mm Uat .Uaulio ftom of lb
udty.nn board of (he 
hat ie laid lo be the 
liteuvered in North
of great brillianry. laJ quite
apecka. Il was found leven 
a laboring mao named Uei 
klancheiur, Virgioii, in luo
'■■fSri.T.
ig iron at Richmond. wber< 
rd heat fur two hour* and 
: was then takvn out aod loom: 
i and brichur >
1 Ulchmoud at 
■he fi ,der of tho ,
‘ur'Emanuel Mathew* has charge o 
■ell for the bmiefil of Mr. Moore. Yo* 
it wa* neighed und inspecied by iiall. 
Si Co., and other jeweler* •» Broadway.
OEeTBOY Anra.—Soma aay that tha 
i Turpemlue it tufficiani of itMlf Ic 
ray aou.and eaany other kiada of ver 
■J J." give* tho (ollowlog receipt io the 
Pdger: Frucure e Urge apoatre, waab i 
til. preMitverydryibyM doing, il will' 
leave tbe amall cell* open—lay it on tbe *helf 
where they are marl (roubleiome. epriokle 
eome fine white eugsr oa tbe aponge—<lighily 
w. H, . '*) ‘•'® ®' '•*“ • PP»‘
In the' I ^ rrhero tbe epoage k,' earefully
hl.rk iotheecaidlag water, aad you
. i will elay them by tbe ihousaPa, aod eeoa rid 
’Iibebouecrtfiboeeiroublcaomaiadecl*. Wbeu
Mr. Poavaa belag IP ulyeu wteklP ffiM 
aew pr«« la lb* oiy. P lavlue U wP Pm 
net leva bkpktoieete caJIaMeaaRlBe PtkS* 
-ir»-bk dslkry k frv. le vUuea, tP P wM
d^W b(
rhoea domicil bad t^o ao barharoutli oul- 
laged, and the hetveaa were invoked Ibr an 
extra aupply of IndigPtion, to he hcap^ fresh 
and warm upon the dPuted head* of the eacri- 
legioua committee, 
teemed lo ue "very IIPV whale,’
:ad, (hiirkntvet v 
ti wide awake ea evRj and the 
committee was magnified into a mountain. A 
ipeclal Nunnery CoAmltiee number two waa 
‘ppoioled to inreaiikata Ihe prureedingi of 
Nunnery Committee unmber one. But •■nhan. 
ly Ibe pbeelmki"of Heleg&Co. when Ibelr 
Dleely contrived little plot waa found to be 
eolhing but a conapiracy r>n their own pan.
The irailmuny of Mr. Evana. ol tho Benaie, 
wae to the fact that he aecompaowd and waa 
one of the commiltM which viaiied Roxbu-y, 
and that Jueeph Hiss wat one of Ip cuinmii
hie prip for it—AT. Y. P-M. 391k.
A BsBvSTpKeu AuainsTa DoLLta.—We 
are Informed on good aulhurify, eay* the DjI- 
timore Kepobliean, that the following clrcum- 
alaoce actually tnnapirVd on Balurday night 
io a low street near Exeter;
A card party played for varioui alakee no. 
Ill one of iPm—a woman—becoming, la hei 
langoage. “dead broke," offured loalaka her 
infant child against a dollar upon the issue ol 
■Dotlier gsine, The propoailion waa agreed 
to by her cppoceni, who wra a childless moth- 
er, and. being favored by for unc—or lolafor. 
tune—tfia concluaiuo ol the game found hat 
the winner of tbo babe, t bright, healthy 
male iolaol. The child, wa.learn, was delic 
ered, wilhcut a murmur, to (he winner, and w. 
Judge, from Ihe hesrtlo** eunJoetollhe un 
natural parent, that her oiT.pring will find wilt 
iit oew cuetndian a bei'vr h one than the om 
Irum wbicti it waa rutlileaaly t'.akcd and loai
af)i;~î wi.ur.b
■nkii&l and agrrwihle. pteaMBt oo Ui« pi
UaeaUr Van.
During the lale tide, in March. In the Ken- 
tocky River. Meaeri. JaaisoxA McGuibe.oI 
Prcielor, bad employed t eteereman tod three 
tieiiiaote to convey by water, t f1\l boat la- 
defi with eome MW) bushels of cntl, froni 
that pUen to Ulsreland. When the boat had 
reached llalhetly’s, in Eatill county .the elcera- 
men and bie hanJa mad-> an unauccoBarol at- 
tempt, about duak.lu land the boal, intending 
tilde up fur ihn night. Recuuiicg alarmed, 
ell leaped Intuthe river, abandbocj the
ly year. .
t:;:;
‘Tetegriph” eaya: Seme I 
. I wet Infonaed by the prop 
I ol tba largpitoJ oldest silver eai 
Ksnmenia in the city of Philadelphia. i 
■•hooaekeepera ruined their ailver by 
it inaoapauds; il makes il look like 
never put a panicle of eoap about your 
iheu it will rettio its original luairci when i 
wnols polishing, lake* piece of toll leilbe 
and whiting, and rub It hard ” I bad formci 
ly teen silver washed In water with the addiilo 
of a little eoap, and rieaed In clear water, 
adhered airiclly lo hie advip, and found 
grul difference 11 tbe appcaraeea of the eifve 
To Maxt Go..D BaitD.—I am a farmer 
si'lfe, and have kpn t bueaekeeper for moi 
than twenty yere; ralaeda familv ofehlldrei 
and Ibe greater part of the time here pereon- 
ally presided over my honachnld affairs, 
order to have good bread, ao iadeapeai 
ingredioal iegood yeast. My mode of mi 
yeeet it ae fol owe: To three pinto of water 
add oae haodfull of hope,boil well together, 
Birain and put the liquor into the pot again, 
Ciea take ibree large el»d potatoes, wash 
and pare and grate them, and atir into (he 
liquor while boiiiog. (heo odd one ttblesp.mo. 
lul of itlt, one teteupful of tegar or inoltssee 
and ihlckea with a epoonfal erfl..or; poor ii 
oil, and when cool eaougb, add yeast auffi- 
cieni to riae il; wbeo ligbl, ael it in a cuo 
place for use.
To make bread, pare lad cut two quart, o' 
polttoei, boil ibem ia wetar enough to m i 
one gallon of iponge; wheo well boiled, m>eh 
and alraio through a cullender, aiir io Aooi 
whiie hot, wbea cool enough stir In a lescop 
ful ufyeset. then art ^(« rite, tad next worn 
ing make up your bread ia Ike uaoal way, 
when light, mould it iota Inavn, and let ii 
■ttoc until fit 10 pal in (he oven. This tomy 
way of makiag good bread, and I know uf 
none belter.
AtiiT Ottar in Me Oku Cu/Iim
frill
I his former Sliock. 
of WATCHEaaadJ
Mauu-
CdLPa’T O™ Hin—When the telegraph 
vae first pul in operation between Portland 
countrymen droee s fl-iok of
;<N. Y.jHutTicULtutaL Boci^- 
—TbU fiooriabiof aociciy le about to eettblieb 
botanical garden under moct favorabli 
pices,(be aaonaeorporatlon having clrcadyjiiT 
paatod Ibe Slate Lcgiilaiurei tad MeMre.’^* 
Hunt, Lia^Ty, & Knot have midt an appro­
priation of 16 lertt of land, valued at BSS.OOO.
Hunt ^ivae Iho liberal turn of $50,000 
toward Ibo endowmeal. Tho iaailiu
led Ike Hunt Botanical Carden, Tbe 
wbale amount of .lock ia to be tlW.OOO. more 
ibaa fi00,M0 of which U now aubecrUied.
Tbe ebant am $3i nanb.
Tbe Aetor, ibn St.Nicbolie. lbs New Yo 
and tbo ClareiMloo HoieU, io Now York, bt 
isod ibnlr prices of board, from two filty 
reedoUmaday. J
•aaU of N<
ROseemeU Id earaair sadlM Its cioa* he shook 
Isadi vrlUi ma and I <fl. Ikiiaw.r to a qaasUsa. 
«laesa said that while Mr. l̂aa wa* Id tbe bourn. 
Re MW ooUiiag la hit conduct
. QaUer eroia extmiaedillie wiinoB
^ auawaimrobMiiiy. Bntwtw
plctied«Ubbk(i/e-aucni(xxegTapbt, colored 
in oil^wblcb happily blended (he peroaMnej 
«raa •legaet oil ptletlog wilb tbe eafalBeg 
pleiBfiof (be dagearrtoiypa. Out oft 
two laidy-tMm, watcortalely oaooftbo 
btrarifel and lovely apeclmeea of art wo 
MW. In Boat wu aaly $7S. wbiU $M ia iha 
friea of * niagla pertrtft 
03>Tba apteadld autmer A%ieny. which 
bat btd jhe credit for two yean past of having 
mad. tbo qeickMt -blp over Rada betweae 
ClKiBMd tad nutborgb, btattred, "ia tutm- 
koU^tU6a,'>.by wbtolling. dro.. (be Aa't 
Maawt, tathe puRod oat froR tbo Ciaclaei 
wbtrf, tbtid ol Ibt Ittwr but, oa yeaterdty 
OMStleR Tbe Deft Down, "tiger for uii 
rrh|,''likt bar old plaoMr otmeuke, gtvi 
ofatM, tad gallantly pstaed Iho Xlirjfkiny wfaili 
RlUia ^gbiot CUciAMti, and batt bar nai 
Milt le New RiebRoad. TbaA&aleuibeald 
MW bMd dm "tbo beraa-Xr •
„ Tiii cii,co.»,u.iiamimi,.b... ..d,
amofaRdBIl tokau. Rty boada to tba taonal
, ofBllfifOOO, roribaparpaMefctaeilar 
warkiUthatcIty, % *
Thera are employed oa tbo e 
York Bute, derleg tbo aeasoe of earigatio- 
ibo« »5rfl^^l«^.„d«,000 baya.
Baipfloiuiaa’ Srmf.-About throo bnik 
drod of tbo Nowboryporl ship earpoeiera
.................. --■|□-.a,of tho yard.,
Bota.aingle maa atworx.— 
-at etuiod, ia part, by
submltied lo me fonnar eommldkee, »a 
b« .Ur. Chsiullcr '.i’elrg W;) hdeameto 
Ihe Bitbep aad Mr. Samualt.Uay.
that Ibe inmaiod
tMffi'WMlRMtef ciHtonary pritliBga k agalael tbe Amorlcan party. Row compieU)- 
lbefciiip"UB%iBd Ibedcilrefortnadvano "•>' “ offleieeily ihown Oy the
Uw^M. to tbo aaoeat of fifty ceata pov dX "w'r owa witaotaca.
TboN. r "MirroF'Mja the ptyoraoldiera 
I Jtitaa & Ar«y la now double ib^oftay 
MboTMRyiaUo world.
Bawrdty froa tbe Now York UuRor How 
kfiMnee el the great falUag off o
8au or Fuau Cttmiau.—Frea tbe 
Califurelt TIabo end Traaicript we learn tbki 
tba aotoriaed Ab Toy. wbo baa beta the keep- 
or of a MUM of 111 famo la Baa Pranelaeo for 
the ita tbroo yaiN, baa lataly ]«f( for Chii 
Bbakfoeght to thie eouait, . ,»r ago. a. 
her return troa a rhii. six er eight womai, 
wboa aha bad FnrRitted at $40 oaeh. Tctt 
piMBge COM $Bo oieh. She has froa liaa^ 
lime ootd oalfaar tidek at the rate of $M0 ito 
$1,000 aaeb, id Chlaaae aerthanta ta4 gala- 
bitra. Oa IqarJag for Cbiya aba Aiapoaad of 
tbelMr«aalRat|ii$8Dfi'eadi. T%e Tloai 
and Trimrlpl Baderetaadt fma Carrelbb, 
the ChUtaa lalerpnter. that ifraae woaaa 
daa not raaiak ib il
at* tbay b dread of their tyrualMl
iry wn
ltd beao badly used, uatil iSf Rev. Pa 
GhtllagbtD. and the cblilesear of (be in. 
tiun, llcv. Father UeEirey.made the dii 
ery. They may have aupputed thonitoivee 
highly hooored by (be visit, for eughl we know 
to the CDoUiry, until their epiriiuai advi.era, 
"who never meddle in politics,’’ ilioughl they 
diacovered a olco capital stock all paid in. 
:h would yield a good divideod of pn-judice
alimony of 
We preiurae that tbo Commillae did 
cousider tba Roxbury Boqrdlog School aav 
•nore atered from ecmfion obacrvalioa, be- 
lanaa it wis under the Mbtrol ofRumau Catb- 
iMca, and berein wtt (hj bead and front of 
bcir effeadiog. Oi Mr. Joaaph UisS and auo 
dry other Commitlaaa, wa may have aomethlos 
to aay lo toolbar article. *
LtDiB' Boaacta.—"Stolla," ia her “Sob- 
-fapn Leltonio the Woreoalor "Palladiuio,' 
iBtkeaoomopetiiBeoi alloaiooHo the preaooi 
lyl.ofJ.diMboaa.to. ShoMy:
woarlboa 
ly epon i: . 
ktosupber tc 0, tad Ibo 1 hoauo eome direct, ictim'oquini', .wna,
to the abade of tbo ne^V!i
The owners Icai ing the fact 
, employed
keya to the lormer place tor a market, but n 
linditig an au gaud a tale aa he ei '
itaeder iheiruoJinquired ul aoine by-i 
ton. Some wag ui a fellow advised l 
friend' «•«> ■"'» “■» telegraph office. Jonaihr 
lered and put the all.ioipuritnt queali 
. lor their gruaa negli. the operator, who Immediately lelegrap 
ind miaeonducl. Id the EiliJI cirtuil i*o*>un, and in • lew minutee received . 
,ari. - : wer to biadnquiry, and informed bie cn*





WD from Malherly’t la 




ed to market ct-o/wr fAan ony otter of He 
■..-RicAino-id (A-y ) .Weumycr.
ra er as Exi'Loltmo Exi-eoitiox.—Ac­
ne have been received from the ao-caUed 
Exploring Expedition which left 
>me eighteen months eioce. The 
t Slopped at. il will be recollected.
Para, and it task ns depariuro from there : the





pRirx'Rii TO Dcarn.—Paddy MeShane wi 
annoyed exceedingly by a airange dug.
. Jteambuete I 
York, oader the auapicei 
ernmont. and afierwarde 
recunalruction and eomi
irw limes, Pat wtt awaken 
naive fractor* of tho t
atiioglike 
Ml out of doora oi
■ •I.IC. c».ou..-v .■•u. i., V. -i.e B'tse. Tbt 
weroboitlin New ' jog |o the house egaip. Paddy vailec 
iflhe Perunvn g"v.|opon him oul. and both were tb'sODt sons fli 
• hen out lo Para for; i*so ainuto*. eo that hk old woman, beeemlog 
finished darmed at eucbjirolunged abeenee, rose tod
"What are yeeadoiog out there, Paddy.departure for Peru, at above ttatsd, They 
were named, retpeelivelr, the Tirado and the
Hualaga Owing to the revoluiion in Peru, There wu'euch achettofiog of 
end a variety of other eontrelrmps, however, thej ,he eaawer for eome lime wae eomewbal un 
expcdiLioB tppOare to have been tubalanlially letiigiblei at last il came. "I am tbryiog 
a lailure. Tiie American member* uf it were [ f,„e lb? devilish bteie to death.”
taken iaio the employ of iho government, aod ; -------------------------------------------
experienced, in that capaci .̂ sot Ibe best! Drarirsi* a.vo luoioEenan.—-pwaagraaleco
aliotM. Ind»orl,the enterpriae.trom iwlo-'*3'*W ‘̂“^- Tlie peraen who dlMovai
meant of career allevklloo, eeafare s benefit apoa 
hit fellawt, and Is dMervleg of honor. Thla 
tirabla coatummatloa hM booa seblev ,̂ tod
maydytprpela ba euibd, bat It any bi pm-Wao Wu-L TasE It!—I* (hero ooi eome
gentleinao of the old-line Oemocretle ftilb in 
tbe Tenth U.airict who will eecepl of fie 
nomiaalion forCongreiet Moore bat dedig 
eo the offer; Robinson do.; Leather* do.; Kot- 
tey do., tad now Gen. Butler, wbo was nom­
inated oo nupicim that he might be coaxed lu 
accept, posilitely refuses to mike the race. 
Wbatistobe dune! Tne honor ie begting- 
The yany k in dkucea. Will net eome kiad- 
beartnd geotleaaa eiep forward aod make a 
Bwrfyr of biinself just for the glury of lbs 
thing!—Coofn^Ion Jjumal.
Tbe foflowing are the estimaUa made by
ma
iiedj>y ibaBSeof-Heeflaad'iGsnBaaBI 
pmparwl' by Dr. C. M. Jackson, rhlkdelphl*. 
which modicloe It ipokaa af in .terms of (bo high- 
oat eommoadalloa by IhoUMsd* who hare leatod
Itarfficsey. It Is porfocllT Inaoeoou* la Its natgra, 
sad p anil li as Iho valubU property oflnprovlag 
the haolih of Iho nbasi, at »sll a* rastoriag tba 
bmllhoflhaalek. Soatd.-ertkomast.
Kay 3-1
Tha Ihroo fermt ofblaMs forproeariagBooaly 
Und Warraai. aador lb. raeaui of l o.g.^.’
“■TpSiia"^
» pMUga) forwardad
(j^tVo.aro aathsikad to i 
:. W.nTE.a-iT«.E«,.R.eni
0 lolioriaDdlB bl.
TbeLoie ■ -The fun CP» e aro aalberlMd to aaMMueo THOMAS 8-PARK ail eaii'lidate for rt-*Ieelloa to IhoOf- fieo of AadltirerPaMk AocoentoofReRm
tvtKflOO. 80(be Buffalo Republic. Mwiw Vti bVZ7.j“.T
WNtoieief _U» Rooe, and finding be? the 
wberewitbal M Rtiao etr.y .. tot. Meeof a 
olght^d from hie being obliged to keep tueh 
alaoiBy ofetarebeeidet. The moon i* femi- 
Dies, beceuM the ie eonaUBliy oh.ngiog, iuet 
at a ebip u blows about by every wind.* The 
church tefeRiolee. because the k married to 
■eauie be
For File ClalUij call at
lUEVDEUSO.V St BBO.>e.
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ba* just opened U Mlllea W
e Urge aa-I mw MatMeal
. ..i JRwgLRT. dime* fr*R Me'.SSSSHS
rraufore. Tho kook k toe todtoM*«t ORiR
iBt to RieBilea.
Tho pa Uvitod laeHl and enRwlM
"?IiSisir,to*t.m'iy^irfi:j'wR^
aura, t to give we ■ call.
CT81LVRR WARE rMo to OtfiM A MBl *•'
w - ROBT. F. APlt^^ .
o Hawm rWeRtDTrlrtuo of a
Bter^VuM ... ........
Ih. Lotbrsloamod. Also, a Paataro UtuMSR.r,-.
laodiog - • - - -
oulli rlito by the prsperiy of Job* 
'ram* fjouae aad T|m*LM*m
Lot upon which II auud.. on Uio WaM Ma^ 
-Mall, slrreL sdjolalag aald PrMuio LoI 
Ttaat-dix maeiha erodll lor owa-thM ad »*
.a. ,*■ All* «wi*i*iag uwru- ■••• 
Miul aMDiUy aad barieg Ibe lei** 
l  bond tokta *B<kr •xeteUMt, wifl ha  lion will ak* he retained RtM Iba
.«TTBW un m. 4.














paaiura far eowe from adklaaoa '
BBUl noUfied to beramevad, «
doDaaotil Ibo Oow baebsdafal_____ .___________
lafiad aha k with eelf; if abe bowevw prevM Mt 
tabs In calf, aboeaa ba relurood (Mtofobarga.
Locoaonve ka beeattfal Hata, wm (w* **■* 
oUthe TlhafAprfl kRaad laqrorttd Iba Met 
IttSI. Hek.a^eaUfUor.kMrcMltaReeb 
Ibaa 40 Odvaa Ih* p<m( oeamiai maay bat* tlieWnica,=;ir;.?A‘rAjcs; £
BearWa fair; also Ib* fiiM la bl* cW. at tb* Ma- 
- ~ ' Sbew, fiptfa^d-Obda, iM mrif
'W m.BOIUPB.
1>— Bmm Fmulmt la Aa
.S@iR±l'S£a.l
*r 8u FiuebM' ■mtmm turn mimf





SbniMlkM^^  ̂^■acd^U^nx-aliM L>«i-
BiLraou, H«71L
___________ „._,_-.-l *r th» I*»irOrt«»f
•HMtwIteSuta AlHl* M •rrlpitlj 11 Ib-t 
liniaMaipacIMWneam. H* biaSartaffna 
hMlMii.tad ItMla* .UU of Miwr. 
M aMra /r«a Iba mtb U to nppOMd *an**t*^
Vii,, ____________ «f Psmif bw taaiad u as*
(w p«ra> 7«n.«nb.pM*Bleri>«tM(OTt 
m’ avlbf beuB (w ear Iraeb^
(bat Ltoal BeaU, •hanetbllfat-
Sira.S'-.’‘»".r,"S.‘raa‘:-vKi
WaitoHgTua, Mat^.
to Al^to. Iba Dapaty Marahal af Smw Yarh. 
(2^1. YaUo^a-toir. aad baa a(arta4 ollta
X2-'£r■£:^.
>«.. .- a ' laaiaaaroua, M17S,
^AtlblMBlelpd alaslUo aaaiatdar, tbaaatlra 
tt/mawUe Uekal vaa alartaJ bj aa aa.rajta too 
toHj.aTaaahaalMrfaaaflnr- IliaKaoaKolh- 
byrtl baaaaoujaill; of Mo ka (ha CI17 Coaa-
.-- Baaroa. Uav3.
vA An bcoka oat )a Iba ahip yafd of iat.-'mllb.
■tBtJ^aa,N. B . Ital B.lurtay tad— ...................«. l» , Itaioaiuroa.
MltaarU.
Moattooaatr. Al>.. May 3
D >oria aero burueal iail olfhLMaelcT*a Iroo
Tba loaa to aaHiaaiad at aba baoOrad Ibruaan4 dal- 
1—ipii wbtob tbara to an aa.un»b«a of a6,tMM.--------
:TbaamUa af Macaiibiaae an aprn. aaf'ral T«a 
for Uilt poet,but alghi:
New You. Mays.
fran iha Dtolrlel AUoruey, 01 
•aiaaeyofUaia.
MrailawAira Oaaaraar af r.
ippMitlao
UflMBf-
JiMt* F^Mion (K. N ) tor Governof. Tin 
all od; Minor IT7. and Ingram (Dem ) 1u 
Tb* oihrr Know Nothing ctodidalea lor Stale
•A^weratlaa eleeied. 
•";W^Maaage of the Coaernor
------ th.Co--........................... -■sreM-.n‘.'Krr“:..
gn to in faaur.ol inatlluU'iiia for the deaf aod 
intob, nnd for Iha blind and loaana. Alio a 
Mlt^ Kelorm Behool. Ha eonaidi-re the ado- 
|aUon of Iha people a tubjeci of paraoiuum
fitragirdalha repeal of the prohibit iry law 
M Injoriout to Iha beat Imereaii of ihe 8iaie—
Tb* MrkMi__________________________
fonJIkiadaofprodMBtoMod. CM»aa< 
b^. ani bad nouriaUr Igjimd nU W»w
Tbo*bai prorldlng firnavIrdtotrietH^
Buu bad panad iba AaMaUy.toNb >------------- '
1. ■akiog a apaoW etoeUan of 
neeeatary oaii Daoanbtr, wbleh daprlatatnaa a l u oe oi o aeF<*«  
Iba Siaiawf ill rtpraaaauiim far iwo .v ibrao





J. H.Cnnteah. Eaa . GlaalaBiU.Ohle.
Tba.PaMnASaato da.
ClaclaaaU. ApW 13. >U
MJEB’S SPANI H 1I1ITL__ 
Ghreat Pntttf of fliB Boedl
VOT A PAKnet,! OF MERCURY IN IT.j
UtOu AffiUUdReadtmdP0t,der!\
Aa laUlibb BeiMdy for ^aU. Clag-a
!» riitojSre“iattuSl“ihir^r'
WAMatme T* TUB FC«aAC.
*‘D”<rHaf*riba laSata^t^f^Oiah.bad | iw*g?*"C‘ibe'*rMi* oil
armed lad aotared nyoa bie datiea. I pyn. aad U iba year IMS. I atoa gatajilto a
Walker, tba ealabralad Uuh ebief, died | Noia far gU. far a bona—aa moi ooia, my l=- 
aear F.liaien «hy oo tba 89ib Jatoaiy. 1 p«^n «■« BrtI L. Willi™ »
Bd-aM Jo^'aodA. A.'Cob.a h.W boat
appoiaudaatogneeaef AdanafCo. to n. aoeardlDg w pnmlta. .M « _
Vallada
PaTTI 
The new bridgo oeer ti
Walaatly bap. fran om. Tl.a ainaJI aoi-
jottaawbaaQaauwrpladlabaeallaBUd Ito aanad
Iw.





80N3 wanilug a raed OralId addiik>e.iUor»t the water. Two 
it it feared elbera______ .
la tba aeeond bridge which baa beta placed 00 [; * ,,




owing to the pansga of lO





fntJo/reelf. A large L Waet lU. af .Markto atr katllaaao. Hekarpa a Arid 
lag Kaaae. foe iba ae 
aod bopaa that a alrle
Boaroa. May > t 
The Htlifil pipera atila that Irijfhifal d'*' 
eai eaUtaaloDi ibecoutollhe Gulf of S‘- 
awrence, Iroii Ueramicht to Shlppigang.-~ 
ha Canadiao Fraoeh are auffariog all tb* 
horrort ol famlBe, owing to Ibe aeareily of a:< 
No ateduf any kind faaaya>kind! o'food.
.Biaor Hook. Mdy 3-3 P M. 
Nothlof of Ibe Atlantic yet, bow Mal»a dey* 
illrafflLlratpwl. Wntbarebaagaahle.
NawYou.MayS. 
Mr. Pablo* hie bean haU to. ball lo glO.UW fa 
a rlototlaa ef otrnaatialUy liwa.
BerraiA. May 3d.
Tbaln hubaaa drtaaa ap tha laka eonalden- 
bty. .Onaataanar aad tbne aall raaaala toft tbia 
motBlog, with a goad pnwp«:l ofgatllBg Uitongh.
ClaoiKaaTi, TaenaBar. May 3—P. .1 










to gacau will gaaraatae a fair run of coulotB.
Ha heepal" tti« fraol room of ilia ilotol. agoed 
task of FAHILX GRC^ ERIBS la whleh be 
U. D ALLEN.
GttKY KrVGMC,
ITT ILL atood at hto Stofale.l^k of BaiV Maya- 
VT Till*, (bto laat ataapn IB Kealucky.] a_______ _______ __________ __ __________ e .)
Twaaty Oollaru tbeSa**oa a'd Thlny^Dollan
kuawstobatufoal. An 






iBg Inaaiiirrd inGnla. rorn ramtliied >1 I -IX., 
OattbO«53e. Kacalrad darlug Iha laat S4 utloo 
hoar*. 763 brto.
PaooiaioRB—Tha ,maTbat to 6rn> for Bacon and 
Bslk .Miwt.aed lhare toalau more Inquiry for Pork.
I'bo haaTleal bnalnaa^ hewoTor. la bolog tnune 
tod b» (ha regular hoaaaa In Riling ordera. ,Thr 
loeladed 136 hhda aideaal do. packed.
Lard at U<-«'e. Thera 
t^j5. hot good ciiy-
lotha. CMlimorn alic 
.to. of tba b&l qBBlI-.y,
Uowtoiof Iho aboeeA^rlptlon* kept 00 hand 
for aala.or oioliaiig.d for WOOL.
Thto.r4'otory ha*rflabliohia oropaltilonfor do­
ng goad work, to all the branclia* car
A.D.KlUKPkTRICK.r 
POuL>OHBGC.orRi|.l i I rerelTo altlicir
ailctio day a ul ______________
141 brloprlnia eeaotry 
froyera for Mraa Folk a  
].;iaromoaIlvbold al«IS, 
fHitacr.—Stiaa oflSO brlafrom rtyorat 
do frem ilaar.caual and railway at 33>s; 
lo from wagon at 3HHo. Tba markal to an 
- - fair dr------ -f
h* rtisJc .
orNjrlli Libirty.ani
Ae , oahicli will 
Iho RolldL &.C.. r*Uro>d 10 g<
WAtoBlNUTtoia PUal.B wK.aiinAK^
gpilF.TrsaloM of Ihi*Quinary and oftho ’^w
large majority of all lb4^al color* of iho^wr 
y llio roccal eloclion ofL'ell il.e momboro of Ih 
petition of ^«c 
ad.nl~lDi/o( Ml 
lingo, hire •■Iri- 
rd lo I
3314; o^j''^'rd«hocotBdlar^t
, ^al I* toaady j mlfc
anpi'O’i'f.v <u<r*inod" ihtpLI
^taa and Farae. Chranie 3^ Ecea!
Worm or TaCtar, Scald Uomi, Ealargamcs 
^aarOio Baara aed loiSu.Subbora 11.*.,..
Diaorden. Lambage. Splaal Cc»PTPWlil ______ _____ ________
«» paru of Ibe tioiled Slate*, vha Imtify 
.TORE." Jie^lgt*, Rh*Bm_*ttom. SerofaU.
* SklB, Lirar 
J Su.-«a. ABbel 
■ “ root, Fac
«— ..vMiu.; w. ujr U.II*. UO UOIBU,
put to flight by udog Uila groat and
ralldloeaaea of tba Bio-J. BOtbing 
found tj cornpara with It- It claa
acd’honllhc. ai 
.Bfoebled by dlwotoo
to eoam*lier rerr o»«d. A few doam of CAtTzi
a will raaoTB all aallowi 
>g Iho niaa maolllBg to th«Mimiaeomplciloa,bring
tolc* elaiiicUy to Ihe atop, and Improra lb* ge 
flealib lo a remarkable degree, beyond aU tba 
iclneaeeer liaardaf.
.Jhalarta BnmbarorSeniSealm whleh
rfcelred from pe............. ...........,------------from all parta_____
SiBtoa. la the ba*l erldaace iliat lhare to no Una 
atKiBl I --
pbyaiciaa*. aod public 
tmrc.nullr. all ad 1 their iciloiony lo the wow 
il effect. ofthtollnEAT BLOCIU PURIFIEI 
Call oa Ibe Accor and get a Circolarecd AI 
oae, awl read the wouderful corea il 
e>l .fall Med.uluea hua prrfurmod.
Noae geuuloe uule» algneil I 
BKl.RS.lVoprlelon, .So 3 Pearl Slreel,
V. : lo whom all order* for
r o bla truly gi
:nb'
Riel
II r er  f  •uppllaa and 
kI. An.l foriale by. 
SEATONiCO.,Mayi
by Dealer* lo .Medicine geiienlly. 
. ouuary 4. thbb—lylwAw
CHEERY PECTORAL
Fur'ilie
torens, coLRfij no.iBSE\Ess, 
BRONCHiTiS, \Vli06PI\ti-C6lGU, 
CROIP, ASTHMA, AND 
{ONSTMmON.
fuila tu reallao iln- linppli 
aired. So wide I* the f.............. ............... lomeal tflecto lhat can be de- ield of It* niefuinersind
................. llmitod ebaracier.
ifloed torrUII iwreetoal 9e fornew, 
aod IHo rorpriiuaold, and 19efor ImllaUon Eag-
"‘o^^ra.—Tba natkM liSna far Snpr and 
Molaaea bat Ihe demand to qolla llmllod. Inlhs 
amallwar Sagar cantinnaa to aall at Mo-
Laaea at 34l32Se far.MW.aad 33033a fo* oM; aad 
Coileaatll.VSIIiie.
POTATOU.—Phe Mipplica eoallBM llbrnl, anil 
Ihe Block to liicrenlng. wbito Uto damand toqullo 
llinlted at 31 per buabrl.
Ilia frlonda of Mr. .MoMurty. perc'irlug doul 
that they were in a hopei(ka mloiirily. and (h 
tbeir appeoto to public,*ymp*lby. lod all th
ad greatly dc 
1 all kindao
New Yoan.May 3-P. M- 
Floar iaaahtHahlgber. with aalaa of 601111 bri* 
S3 nTalU 36 for common and good OWo. am 
gill 6Uall 36 for Soulhrm, Wbaat la unchanga.1, 
wilha llmliad bu.loeM Corn <• Uiraa eenU high- 
With aaloaof Weatorn Mlaod, at fl >3. Pork
bwBU wrcring.
•Iort4bsprin«a*lo m.ny Brc-aidea
Tlw batilBoa in iha Treaaury al tha cloM ol
Iba fteeai.fatr waa $86,000.
HbUiariaor ofranKHlulllir  rcRKHlu iag iha judiciary
Beef i* hrm: 1.................... , .........................
S-tojColTe* lietcody, with aalea ofS lWOb 
gar Is flrui, at J-ic. adraace, mlea of Orleai 
MCc. Muno; •




lafgaly Anvaaaed numbera 
naan: ‘‘Tbit latge
a of Ua a
'oeganiting Kaaaac
He eotert largely iblo tha parnleioua li.flu- 
tea arWag oat tha eilent and character ol 
to the
7i":.
Europe, aod a larga nuiobar bliod fullowert ol
......................... -■ 1, and the larga majo '
dotlct parlali^wHbMtaorrtei ideaa
S
•laMiam aad ftaliog*, and though acaiiercd 
•vara largaditulet ol country, aiili elioging
lag I________
a A, owing to ihalr euly prejudice 
It4dlawn tban; dlScrtni ia Itngi 
ta ra lic
tally ui 
la uage, ntlioi 
■Mat. be lookad opon large eltiai ' ctllioa  aa a great ar.l, g 
far aoM eoualaraoiing iofluenee, to prayaai it 




^to n le e a • e ap- 
pllancea Id their pewet could not prereol ieglorl. 
OBI defeat, . toarlyaekoiwledged their inability te
place him In (he paelllop ............... ..
Crirnda, bat refoaed by Che 'I'roHara. We, 1 
fore, on behalf of oor cKlaaai wbo here IbUi pror- 
cd faUhrul to (he cau*e of moralKr, and ol the 
comtnunlly at large, t*Dcw our npplleallon fe 
pure, theroagh, and rlBcIri.l Priuclpal of 
tv.ahiiigton Females '
to rscape el 
knowu, (lie public no I 
<jnu to emplOY for the 
affacllaua uf Ihe pulni 
cldenl locur climnle.
uutry abounUala perecot, 
here leeu rralor*d from 
.eraledl.*a*esof (he Iniiga, 
' 1 ilA. •u|wrlorlty 
.lad, to too eppiilcloe' of iu kl 
iboerraUon.and where lla 
m l longer Jic.ltiU
fuLillty ol e< 
le cl. u of Ji
ly order uf (he Board,
II. W WOOD, 1 
.£ WEBB. V 
R.GILI..
lade lower.aaleaof 400bris. al $16- 
for Old. and 317 :I1 f r new .Meta, and 14 SO for 
New Prime. Barrel Lard haadadlaed (0 9)d,ll>^n. 
fi ; Dhln Whtoky haa adranced to 37J.0  . lU ag*; Su-
In TOtloy for Iheappjcatloo lo behaOrf Mn 
k.Mordy and WaroWLeo (he Cih ef Jaaaar
iipllre complai.
^>had more of their
igelioii. an.l care. Bulni yet no adequate rem- 
hua toeii provi.lc-J.OB whkli the public could 
depeiiJ lur |■tuI•dluu from alUickt upon the re- 
■ organa, until the Introduction of Ibe
lAL. Thia article la the produclof 
..... a,aii i;I hellrtreiuccenful^endearor 
jroiah liic community wlthanoh 1 remedy 




u, . ay U nnclitng ,̂ Slock* are hdary.
Erie 49.%'; Now rorkCenir.l. 93%. tayer 6U;dayi
a. May 3. 
oflerloga not 
the adranced
... -. pand Umb» B.
SwlSa''war?'lS*bitUr*‘7up *77*'^ 1
irdy iorotred la the rote he gara. 
run. April 21,'66-lmwAlwi
"r Auni.’ais'rBA-roii‘>a
i 'Will efferai public anl*.oorrhur-,ay. May l( 
L^t the lale r«*ijence of-Nancy Wood, dreeac
New Taekttol
New You .
Cattle weraacarealD.dty. (lie l a l hoA with appro 
riceejliif -d.ino hrao, which Bold at  ! .
B.teaofk9.60«|l3p«cwt^aet. ShM^ »^ . Allperoone harl^ cleima agni
. Kith.
eeaecj,
jleul£,'HoaaeirolJ It KluU- 
urn.
seenrKv required;
It  American peoj 
w lliemaelvoi prepared lo judge, and 1 1 
ce to Ihelr declRion. If Ihero
doiiendi
Clan and atollon 
we oa-i Iriiilour ownaen»r«. wlieu we lee danger 
ou« affectioni of the Ihrau’ aod luugi vield lo It 
If we call Ueiieud on (he, pajuntnci- of iDlrl"
PU aicien*. who make II thmr boilnest lo '
—in abort, if there la aoy reliance upoti auy:
Ih-ii il It Irrefutably proven Ihetlhl* oiedtqlu 
relieve aod doe* cut.- the dale of dlieaaei " 
-ndany aod all other* thetar
BAtnuoif. May 3
There wert euly 160 head Beef Ctlllt offered to- 
ly.and all aoM at prloea ranging from $11 lo$13
Premism Pianesl
, ioairucling tha Commi
________ _____Ittaaa to woaider #bat aolloo
•bMid be takta topfbieet Kaaaae froD lava- 
aioB and rioldaea.
.Tba Katw Noihliig Sitie Conreniinn laat 
eoiagwatlargaly attaodtd. TheacUon ta-
Got. Gunner and Haary Wilton aro imom 




and from 10 to 15 n rcant.chaaner than they 
be bought la any OlablBuuU houM. ,
Call, aatmliit tham. tad yoi wHJ ^e mo 
ilmearHltroaMa. ^
WurareemoaMaiboIttfaaL adjolalag Iba God
kpa^, and the rMuloioaiptiaod' 
Jp^iaat alavai
'Triagintfall7^»l«*< to-day,aflor what 
UtMpMd iMt Bl^L t • - •
.. N«w Yoa*. May 8.
n««eaMvBUek Warrior, with tdrlert 
from Haraot ta iho 8Stb alt, hat arrived
^T^Tooiled Slatee^etewr Ben Jaoli 
^or Key Weol.
_______ siatt
The PnacetM bad aaiL
$ol«.ocPidiMkl wettan wi the Ulasd 
Some MW trretia bad bMa made.
Qatmadwe MeCtaley end the Cepialee of 
the two Ueited Siaice aeeeeU bad been band- 
■bOMh ealarttiopd At a hwsuet ky toe Cap-
N*W Yoeg.May 3 
_ J» ■••ktey. the girl whoeaenpH froaihe
Ueited Sutra 01





aUon. and aacidedly tba flaoW aalmal of hit k^ 
■ertoa. la MW li fla* haalih tad •ondlllii 
I, far Uto flfot lima, olkrod farn paUie til■sr.57i/s,i:,rr:LL-r-,.n
ml tliero proirfy aulhentloated 
ind'btafwl I pav no 
WM. W- BALDW
nyj^Two Horae*, the prbp^y of .Hlehnnl Wood.
MABOWARK‘^IBO!a.
TII'T rtcelved dlrwl ftdla ^anufacU 
J Importer*—wbleh w*^Aha*ed vet)
86; aigoedror, beyo d ei
*'$6 I to inauklud. If (lilabe true. Itcaonslbe 
I Iv pabltohad. nor be loo .wii'aly koewn. 
Atld I Dieted *tionlil know It- A remedy " ‘ 
J for prleeleoelo them. PereuI* ihould 
clilldroD at* prietleta lo tliem. Ail 
It. for health ean be priced to 
• houlJ II bo clrcolaled here, b 
onlv III lliU country, but Iu all ci 
teli'l.fally we have acted on Ihi. 
■howii in (he foci that already 






e eilimaod tov'nCry lowTaTwhole- 
ret'il Oor alack ifvbil new and of th- 
We hAva-Mhand al.oalarga
atwa. ■•■••e, -.ect. Blnrl^^'elyoK**- 
To Cub bnyeri or panctnaflumo purchaaera. 
anika call aad eiamiaatlonlr «ur Gooda and 
prieae. ANDERSON S ANDREWS.




iuielllgenl lualrnoilAll elvih 
eiU-nairflvem|>loyedlnbo(h 
Aala, ACrlet, Anatnlla aod 
ihetm. Life it a*-dear lo !■ 
here, aod ihey gr**p 
m more aridity I 
kind,’ 
iterial.
Mayavilie Ky- Api 
“FFBIIVO BTATB^ ^4'B-”
oatea a veay larp qomnllly 
■r pare SAlng Water Ice. ell«t a* cryiUI, to- 
from Harriton Taylor't poajg and aald to ba
nlllea, llotele. SUbrnboalr and Botinam
w open and thoan who make eagagemanu, an 
befora Iha 10th of May. I will gaeraotoa a aap- 
r natll iho lt( of Nevamber or daring tha eaa.
ibly low price,and ' 
porlaneelo them. itiqoalUy 
decline from IU ©rlgloal eta; 
Every boltleof ihii medicine 
to ae good enever bai been 1 
we are capable of making, 
ed.lnmtlouinlng II In the 
Ilia poeainie to produce. II 
ptocurmllie ganuine CBcaar 
00 having a* good an article 1 
by Ihoee who leellfy lo IU eui 
By pamolBg thia oearta, 1 I 
log some ■—' le the world, 
ftcuou of talleving that ma
ILBSPH .
Lotnbet. Coal and lee Merchant. 
Aprill9.*66 Srdal.. near Iba Conrlhonte.
raperler on Ihtoenaliaeal. 
Jack eolto from JeiMla of hie own blood Uul 
bln. an gntUy In advance of_______ . -. lofhleowImparted wllh  any 
tbiag ever bafora aaaa by Kaatneky brrodrra. tad 
the ialndacUoa of (hto etoala of Met eaanol 





Flat Hook, aad wi
a. which bat .._
____Itt. al tha euble
from Park on tho read 
Jaanau at Fifty Doi- 
eloeareallvIiitMlt. Ba will he allowod ta 
eaalUeaaeto nmiar ll.% tmudn.hlgh Ibnt
told and 
I
--------------------------------------- • II,  hauda.hlgh
ate of naUve or commen atoek, at prteea ec 
I aa may bo agraad a
«r'$ Sale *f Mrer Uu.
iDar In the lalt of Wm. M. Arm- 
'raBla W. Lang, nnder • decree of 
mit. I wi'l  t {wi lMU.Ia the high 
-e.onToeidiy.May il
ponding to their felon e pea by 
apeclal ccoulrael Gnna gnUe, and gni,i fqd al 
nioderale pricea. Hawfll  ̂abo>m In Partosl t 
•March Conaly l out, aad 
AprU County CMrt. ■dtAMt-SMlIag at Ibe
Flat Rock, Bearbaa co. 
Bgmi 
2^ Find il neea
o ^^^w
aM*« **• dnyTago, wlIb9o»h3iS'ie‘!5i^*'
m^tonrtafa'iM'lbo hw 
ineral dbqMalUan to pravtsi 





eponmy giaaada, aad I aaa oompatled 1 
prohBitIL RUBEBT bvJfU^OM.
•• ..  -------- *-HU7—i«w«
a t
m
»r npitala hande lakea aader etwoUen-t H 
•lio, being retained for Ibe piyibnnt of Ibe p
Prepared byJ.C. AYER, 
IceJChemlat. Lowell.Na*a.
Soto* 4 Co.. MiyavUlo. 
Tnoe. WiLUtMi. Germantowi 
A. R. Ro'ron, .Mayrllek.
C. Iliir 4 Co , Flemlogab 
ra ia Urdicine Everywhere. 
March I. •65—3mw*lw
T30R many yeara il
£ eat ilndy with eb
a fluid that, applied k
wav* tod curl rqoal in beaaly to th* natni 
-m KROLLERIO.S to the nnlyarUele 
■cl thia
neat, lb* iotermt ofmM F. W. Long (betagone 
andivldad third ptrt, an datraed) la the fnllowiog 
In-LoiaandOut-Lat In Iha Town of Dover. Uam- 
harad open Ibepltl of mid -owa ae fotlowir
IN-LOT8. Not 119, 15,10, I . 14.57. 75.1
^'oUT-LOTu^Buk, No. 9. aad IN-L(
No. 9, or to nneh Ibareof an will mUify • 
decree, for Ibe enm ef J6-0. with iaiereel then 
from 94ih dey of March, 1649. nfitll paid. 1 
all coeta ef tall. , •
re>me—6 and 13 moDlba eralil; Iheporchaa- ejmelicMa* ------------------ '-------------------------------
.flic ^
llmoBtoia of thea* who bare need II, Ibe aabanrl- 
b-rdo-e net hrtiiai- i» warrant the KKOLLERI- 
ON to give mitolecliou. and proea ae recommend-
nACti>(NBt_____________
-a
far mle by G. W. BLATTBRHAK-'
pHOICB M8W ORLEANS^UG lR.-4Qabd«'. 
U eit>cbtlca,la atoreand fwaaie by
Aprtfthi JANl'ARY «t RICBESON.
April It. -M^twi™”^"
WABSWtaTB'
A U. ptrenu are problbitad bn. banting. >«.
fletalKutalBiIngIneny pend*. ' 
fore been terioiily damagad by 
andamdetorutowd to bafarea tl
d*,aet have hereto, 
f  tow a i etl  an  aeeh tw-aaattg.
e na ect Ue lew^^M^afl
-i- » ■:4.
to be placed >u what malt of ever; 
i ieii certify II liaa rione for Iliein,
BK CBEAr DIAOBTBB
KB0LLBR10N!
FOR CfR/./A’0 r//£ HAIR!
t be* hee^lhe object ef dtap-' 




r=r:r,i'.“;rJiiS^»'s;'sl( U» mM ebem tmi d«lnU. OMdt <TTK
:;rS.;'»--'ss.“.':sS.:;l.V
■meat UT«B(I>RW«I| larmaaBucianBcm 
b that lh>t w« an enabl'd le affrr a BtOtr 
Wf «r L.EATdCR Ihaa laaeoallj sadaiaiba 
a. U a bwrrfrif, Ur r«4 or approeed Paper, 
gleck ar Lnthrr. Hld.^ and 0). la larra aad
eied. «o -bkh wr...........................................
Itbelneonrh 
Ib foinn rrflc
■ha alUalUi of 





Srenan Sra^i Matiaii lb. Kt -
;ra»l>ed Knll Oowla. o( ahlrh h«QAS'r............. --V-
n beanSfal «.»l- and pailarn.,
aiallAK dt Ci.nTHe. CaniBBaat. Vi 
graaraarlel. of lirnlV itlro-a ‘••|Srn 
lie e|r«l" III'onainm "f
WATC^  ̂* J BaFf
rp. GILPIN.
1 S Itw In llie r'c^'IWof a baanllf'il STOoK OF 
1 OiKlDtl coBilailUin pari of Gold and Sll»ar 
irnrr II aickrt. boOi Hnltnennd oprn laca^Bolil 
Ki.h and GuarJ Cnar)n: 8ral> au>l K'vVl Vral 
(:i.aln«; Gold Bm l-i nru'i Pin*; Kar Ribpaend 
flucir lii.ig..,f ail|.dAi.*; gold.an.lai »'r|Tl.iin- 






ludM U( iiunKt CMr*>ri 
jrWMl Jhaad te* IViK^ 
C«mltlMbaa0.iUaly lanMd.'
JAM V AR-nS. AfaM.




an and b 
Coaatjr.t 
Marias F
tba taalBtaa a( tka Ataner al 
Paarea A PeabatUa. on liarkiMarket Mtael.juus L. scorr.'
L odd
laa Ina
ineaa OMO ot WayaallU









m B^^aw BabaraBle Ca&a]
IBOHtfda da das.
‘orsii
SOfllfda da da 'd^
Ibe abOTf Compaajr la aadiapatad- Tbo ppopari 
Idasrrd le it la Mtaaa Coantr brine nl»i 
~ e«l>clleaabaraarpnb>l>cpa(nont 
Use USer vlll be eondnelad al tl 
- Mafkal
Biml. •
JlOO.IkJO. n-eolkllea baraar li. 
The baalBm nf Di c m! 
China Bun nf PeaPC'i Pemberiaii. o





GREAT TaROOGU LQ(B FOB TAB« 
rp H E BalOiaaia and OUa RnR tWailif« 
1 iBtt. IWUMn._Md_..Mn«likC «iL fU Bai nan. a»d aakwdMM- Bar 
'nbuttae Brnneh RaU Randal & J A
(laid; onad (ba Rdne Baaaa7*aIMP^
and »likiba“^"-'-'-“- o—f
rbostv aada..__________ ____ _______
iram Laalaellk. CiaciaaaU, HajarRIa naJ 
alaae ibaObla.oaaaactwnh tbbrakdnlW 





N Mnyarllla. U*J 16. lbS4






'5 Nnt. do f  
SO Drtennmoma;
abaaiaoboon.Ueladloiallaicpnncan. ^ 
(C^rBmir'Iia dhKked Uiraifb la a^ al W 
Eaalrrn poialt nrilhoal ebarfa-
ra aflhia offire,aeiwllhtuoi.
da W..). dnatda; 
35 Barr; I Cider Vine 
tal'lovby OGO;
april 11
adeipbu. at BalUreora. wIlbaBt aata «HP 
Tnieler* an allowed taph tlao and appaftjWiUI




pony .U uol o«r a ilolUr lo aoy I 
ln( or etb'r laaliiule for moBey
BOliheraoira or accept —.........
' oldaal'
iS; 100 ‘z ■::'“-“"e':rA.?'»TS"
•oonoAVallb.-.- 
bv Ibe uod'taiBood. 
k With Ih' Doal rape. 
I rjrnerd &U»l« wo|k. 
' man andeacellenlau- 
lariile, be bn|ie*lo de- 
•eoo end neelea a 
l.rge ebap.nt
haadeafanv 
belanot IncB'b la Ibeir eredlt alibe Ueuk. 
erary claim far L
U^GmI,
cr liietllnUun, vltba li 
Tb'^




le he'll tolua bue.u'ea
p an UoooraCle way.audro no ! 9 « .
her luaoraneeConniauy uitliliCily.
SI;VIE\1E.\T
CflDditisB or tiK Du'trLiid luinr&DCc Coopaa;,
*W in t*e OJU’ af Ikr Aaduar aftkt .‘I
The Usril«r4 Fire lasBraBce Tobbab; 
•r Usnrerd 4«BBeciteHt-




r Wbh eainUrmibaellliroathat 1 kaaanddadM 
i my Lamber. Col aad ha baehMaa, Ihaa «5 
takaap a coaalnalaBppIr.BBB
will lall II by the Coed or Uny Load la aW 
.........ILEdPHIellER.CIIARLEd PHI8I ER. 
aiber. Caal aad Ua Mrrehaat, 
Sdainoi,eaarlb«OBrt-baMA .
U lINTA GROUND IN OIL—Tbia day reaale* 
X rii a l..r|toand well oeleclad aloek elPainla. 




■ebinc and lha im 
iceruln whathaM*
l CKEY A WOOD.
loar. and II ia nne l-.........................
rteate bral. Iheaefon thoaa wba an 
It of Coal nanld do wall le lay la a wlatoi'i aap* 
ply. I baae both Grata Coal and RlackamlUi Caal 
alwawanfaaad. Cli AKLKA PHI6TER.
.Vo real eaute owned by U.-Company 
No bond* own'd by the Company 
No debia duo U)e Coinpauy'eecBntl by
»
Balann. JaatkaCoiniiaiiy.onbooa 4.WJ 63
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